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充実を促進する規制であったのに対し、バーゼルⅡでは銀行の自主的なリスク管理技法が認められた点に注目
し、自己資本の規制方針の部分的な変化と自主的な規制という監督モデルへの変化を指摘したことである。 
 上記の３点に関連して、本論文における研究の独自性は、銀行の自己資本が果たしてきた役割と意義を、銀
行業の歴史的発展段階に即して位置付けるとともに、現代の銀行業における自己資本の役割と自己資本比率規
制の意義を歴史的な視点から明らかにしたことである。このように本論文は、これまでの銀行研究の領域で不
十分であった自己資本に関する研究の進展に寄与するものであり、大いに評価できる研究と考えられる。 
 以上により、審査委員会は全員一致で、本論文が博士（商学）の学位を授与するに値するものと認める。 
